





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Harju maakond  323 31% 343 32% 
Hiiu maakond  12 1% 7 1% 
Ida‐Viru maakond  104 10% 76 7% 
Jõgeva maakond  46 4% 44 4% 
Järva maakond  39 4% 38 3% 
Lääne maakond  36 3% 40 4% 
Lääne‐Viru maakond  52 5% 56 5% 
Põlva maakond  33 3% 52 5% 
Pärnu maakond  85 8% 92 8% 
Rapla maakond  44 4% 43 4% 
Saare maakond  39 4% 32 3% 
Tartu maakond  107 10% 110 10% 
Valga maakond  41 4% 33 3% 
Viljandi maakond  50 5% 89 8% 
Võru maakond  26 3% 32 3% 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   linn  maa  linn  maa
Harju         
Hiiu         
Jõgeva         
Järva         
Lääne         
Lääne‐Viru         
Põlva         
Pärnu         
Rapla         
Saare         
Tartu         
Valga         
Viljandi         
Võru         
Ida‐Viru         
          
Tallinn (eesti)         
Tallinn (vene)         
Ida‐Viru (eesti)         
Ida‐Viru (vene)         








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Harju  29 732 210  19 9% 78  37%
Hiiu  342 6     0% 3  50%
Ida‐Viru  6 994 63  5 8% 48  76%
Jõgeva  1 286 24     0% 12  50%
Järva  1 413 22  1 5% 5  23%
Lääne  1 062 18  3 17% 8  44%
Lääne‐Viru  2 663 31  2 6% 15  48%
Põlva  1 060 18     0% 10  56%
Pärnu  3 962 45  8 18% 12  27%
Rapla  1 557 29  3 10% 4  14%
Saare  1 492 21  1 5% 5  24%
Tartu  7 722 68  5 7% 52  76%
Valga  1 314 23  1 4% 6  26%
Viljandi  2 019 38  1 3% 19  50%
Võru  1 550 19  1 5% 10  53%




























Harju  52 445  126  66 52% 15 12%  77 61%
Hiiu  986  6  2 33% 1 17%  3 50%
Ida‐Viru  14 322  42  22 52% 12 29%  20 48%
Jõgeva  3 763  24  4 17% 2 8%  17 71%
Järva  3 470  20  4 20%   0%  7 35%
Lääne  2 913  23  1 4% 2 9%  12 52%
Lääne‐Viru  7 117  35  7 20% 4 11%  24 69%
Põlva  3 098  20  2 10% 2 10%  12 60%
Pärnu  9 536  48  5 10% 5 10%  19 40%
Rapla  3 853  21  1 5% 1 5%  13 62%
Saare  3 444  20  4 20% 2 10%  9 45%
Tartu  16 692  48  21 44% 5 10%  32 67%
Valga  3 473  20  5 25% 5 25%  13 65%
Viljandi  5 448  32  8 25% 5 16%  23 72%
Võru  4 092  19  4 21% 4 21%  10 53%









Piirkond  Partner  Eraldis 
kroonides 
Harjumaa  MTÜ Koostöökoda  1 872 435
Tallinn  Tallinna Haridusamet  2 954 202
Hiiumaa  Kärdla Linnavalitsus  1 317 956
Ida‐Virumaa  Ida‐Virumaa Omavalitsuste Liit  1 886 135
Jõgevamaa  MTÜ Jõgevamaa Nõustajate Ühendus  1 494 202
Järvamaa  SA Kesk‐Eesti Noortekeskus  1 429 876
Läänemaa  MTÜ Läänemaa Õppenõustamiskeskus  1 407 229
Lääne‐Virumaa  Lääne‐Virumaa Omavalitsuste Liit  1 598 249
Põlvamaa  Põlva Linnavalitsus  340 855
Põlva Maavalitsus  1 076 447
Pärnumaa  Pärnu Õppenõustamiskeskus  1 694 844
Raplamaa  SA Raplamaa Info‐ ja Nõustamiskeskus  1 447 675
Saaremaa  Kuresaare Linnavalitsus  1 432 153
Tartumaa  Tartu Linnavalitsuse Haridusosakond  2 020 345
Valgamaa  Valgamaa Omavalitsuste Liit  1 430 551
Viljandimaa  MTÜ Viljandimaa Nõustamis‐ ja õpiabikeskus Vasem‐parem  1 521 800




Tartu Hiie Kool  Tartu Hiie Kool  642 420

































































































Harjumaa    1  1  3  2    2    9 
Tallinn  7  2  8  7      2    26 
Hiiumaa   1  1    2  1    3    8 
Ida‐
Virumaa 
1    1  2      1    5 
Jõgevamaa  1      2      2    5 
Järvamaa    1    2  2    2    7 
Läänemaa  1  1  2  1      1    6 
Lääne‐
Virumaa 
2    1  1      1    5 
Põlvamaa    1    1  1    1    4 
Pärnumaa  1  3    7  2  1    1  15 
Raplamaa  2  1  1  2      1    7 
Saaremaa  1  1  1  1      1    5 
Tartumaa  6  2  3  4      1    16 
Valgamaa  1  1  2  1      2    7 
Viljandimaa  1  1  1  1      1    5 




7  1    1          9 
Tartu Hiie 
Kool 
3  1  5  1  1        11 






















Nõustatud laste arv  65  35  100 1303 906 2209 3098  1970  5068








3  78  81 10 882 892 98  2534  2632































































































1  eripedagoog  6 5 4 3  2  1
2  logopeed  6 5 4 3  2  1
3  psühholoog  6 5 4 3  2  1







































1  eripedagoogiline abi  5 4 3 2  1
2  psühholoogiline abi  5 4 3 2  1
3  logopeediline abi  5 4 3 2  1
4  sotsiaalpedagoogiline 
abi 




























1  eripedagoogiline abi  5 4 3 2  1
2  psühholoogiline abi  5 4 3 2  1
3  logopeediline abi  5 4 3 2  1





























1  eripedagoogiline abi  5  4 3 2 1 
2  toetus õpiabirühmas 5  4 3 2 1 
3  psühholoogiline abi  5  4 3 2 1 
4  logopeediline abi  5  4 3 2 1 

















1  eripedagoogiline abi  5  4 3 2 1 
2  psühholoogiline abi  5  4 3 2 1 
3  logopeediline abi  5  4 3 2 1 


































































    Jah Ei, kuid sooviksin Ei ning ei soovi
1  telefonivestlus  3  2 1
2  meilivahetus  3  2 1
3  kohtumine koolis  3  2 1











1  telefonivestlus  6  5 4 3 1 
2  meilivahetus  6  5 4 3 1 
3  kohtumine koolis  6  5 4 3 1 
4  kohtumine piirkondlikus 
ÕNKs 






















1  eripedagoog  6  5 4 3 2  1
2  logopeed  6  5 4 3 2  1
3  psühholoog  6  5 4 3 2  1










1  eripedagoog  3 2 1
2  logopeed  3 2 1
3  psühholoog  3 2 1



















1  eripedagoog  6  5 4 3 2  1
2  logopeed  6  5 4 3 2  1
3  psühholoog  6  5 4 3 2  1






















1  eripedagoog  3 2 1 
2  logopeed  3 2 1 
3  psühholoog  3 2 1 

















1  eripedagoog  6  5 4 3 2 1 
2  logopeed  6  5 4 3 2 1 
3  psühholoog  6  5 4 3 2 1 


































1  eripedagoog  6  5 4 3  2  1
2  logopeed  6  5 4 3  2  1
3  psühholoog  6  5 4 3  2  1






































1  eripedagoog  5 4 3 2  1
2  logopeed  5 4 3 2  1
3  psühholoog  5 4 3 2  1












































1  eripedagoog  6  5 4 3 2  1
2  logopeed  6  5 4 3 2  1
3  psühholoog  6  5 4 3 2  1


































6  5 4 3 2  1 
2  Individuaalne 
nõustamine ÕNKs 











6  5 4 3 2  1 
5  Muu  
 
6  5 4 3 2  1 
 
39. Millistel põhjustel Te ei ole kasutanud piirkondliku ÕNK teenuseid?  
Märkige kõik sobivad vastusevariandid.  
Vastavad ainult need, kes ei ole kasutanud 
  1 puudub info piirkondliku ÕNK poolt pakutavate teenuste kohta 
  2 pole tekkinud vajadust vastavate teenuste järele 
  3 vajalikud teenused on kättesaadavad koolis/lasteasutuses 
  4 piirkondlik ÕNK asub liiga kaugel, sinna on raske pääseda 
  5 piirkondliku ÕNK spetsialistid on hõivatud  
  6 piirkondlik ÕNK ei paku vajalikku teenust 
  7 ma ei usalda piirkondliku ÕNK nõustajaid 
  8 eelnev negatiivne kogemus piirkondliku ÕNK nõustamisega/nõustajatega 
  9 muu põhjus (palun täpsustage) _____________________________________________  
 
40. Kas Teie hinnangul piirkondlik ÕNK...  
1 asub koolile/lasteasutusele lähedal ning on kergesti ligipääsetav 
2 asub koolile/lasteasutusele lähedal, kuid on raskesti ligipääsetav 
3 asub koolist/lasteasutusest kaugel, kuid on kergesti ligipääsetav 
4 asub koolist/lasteasutusest kaugel ning on raskesti ligipääsetav 
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HARIDUSASUTUSE TAUST 
 
41. Millises maakonnas asub Teie kool/lasteasutus? 
  1   Harju maakond (v.a. Tallinn) 
  2   Tallinn 
  3   Hiiu maakond 
  4   Ida‐Viru maakond 
  5   Jõgeva maakond 
  6   Järva maakond 
  7   Lääne maakond 
  8   Lääne‐Viru maakond 
  9   Põlva maakond 
  10 Pärnu maakond 
  11 Rapla maakond 
  12 Saare maakond 
  13 Tartu maakond (s.h. Tartu linn) 
  14 Valga maakond 
  15 Viljandi maakond 
  16 Võru maakond 
 
42. Kas Te töötate linna‐ või maakoolis/lasteasutuses? 
  1 linnakoolis/lasteasutuses 
  2 maakoolis/lasteasutuses 
 
43. Mis tüüpi haridusasutuses Te töötate? 
  1 lasteaed 
  2 lasteaed‐algkool 
  3 põhikool 
  4 gümnaasium 
              5 põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena 
  6 muu (palun täpsustage)__________________ 
44. Mis on Teie haridusasutuse õppekeel?  
1 eesti 
2 vene 
3 muu 
 
 
45. Mitu õpilast/last on teie koolis/lasteasutuses?  
  ____________õpilast/last 
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Lisa	4	
 
INTERVJUU KAVA 
 
Uuringu eesmärkide tutvustus 
 
1. Palun iseloomustage oma lasteaeda/kooli paari sõnaga. 
(soojendusküsimus) 
 
2. Palun kirjeldage oma lasteaia/kooli võimalusi erivajadustega laste/õpilaste toetamiseks. 
a. Millised tugispetsialistid Teie asutuses töötavad? 
b. Mis koormusega nad töötavad? 
c. Mis on teie lasteaia/kooli tugispetsialistide ülesanded? 
d. Kui suures mahus erinevate tugispetsialistide abi vajatakse? 
e. Kas teie asutuse tugispetsialistide abi on kasutanud ka lapsevanemad? 
f. Juhul, kui tugispetsialist(id) puudub, mis on selle põhjuseks? 
g. Kui lasteaias/koolis ei ole tugispetsialiste, siis kuidas on korraldatud nende teenuste 
(logopeediline, eripedagoogiline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine) 
kättesaadavus? 
h. Juhul, lasteaias/koolis ei ole tugispetsialiste, siis kas seda teenust ostetakse sisse? 
 
3. Kuidas Te hindate oma lasteaia/kooli võimalusi erivajadustega laste/õpilaste toetamiseks? 
a. Kuidas vastavad olemasolevad tugiteenused Teie asutuse vajadustele? 
b. Milline on teie arvates tugispetsialistide töö tulemuslikkus? 
c. Milliseks hindate tugispetsialistide kättesaadavust? 
d. Kuidas vastavad olemasolevad tugiteenused Teie asutuse vajadustele? 
e. Milliste tugispetsialistide järele on lasteaed/kool tundnud täiendavat vajadust? 
f. Milliste probleemide lahendamiseks on täiendavalt tugispetsialistide teenuseid vaja?  
 
4. Palun kirjeldage oma kokkupuuteid piirkondliku õppenõustamiskeskusega.  
a. Millised on olnud Teie kontaktid (nt telefonivestlus, kohtumine jne) nõustamiskeskusega? 
b. Milliste tugispetsialistide abi olete Teie või on Teie õpetajad kasutanud? 
c. Milliste tugispetsialistide nõustamist olete teistele (nt kolleegid, õpilased lapsevanemad) 
soovitanud? 
d. Milliseid nõustamise vorme olete kasutanud? 
e. Kas Te olete kasutanud lõimitud teenust (so erinevate teenuste/tugispetsialistide 
samaaegne kasutamine)? 
f. Kui sageli olete nõustamiskeskusega kokku puutunud? 
 
5. Kui teadlikud on Teie arvates  Teie lasteaia/kooli õpetajad piirkondlikust 
õppenõustamiskeskusest ja selle teenustest? 
a. Kellelt saite infot õppenõustamiskeskuste töö kohta? 
b. Kuidas olete Teie oma õpetajaid nõustamiskeskuste  võimalustest teavitanud? 
c. Kas Teie asutuse õpetajad on ise omal initsiatiivil pöördunud õppenõustamiskeskusesse? 
d. Kas õppenõustamiskeskus on käinud Teie asutuses oma teenuseid tutvustamas? 
e. Milliseid nõustamisteenuseid on pakutud? 
f. Millist infot Te keskuste töö kohta veel vajate? 
 
6. Kuidas olete rahul piirkondliku õppenõustamiskeskuse pakutavate teenustega? 
a. Millega olete rahul, millega mitte? 
b. Milliseks hindate nõustamiskeskuse tugispetsialistide tulemuslikkust? 
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c. Milliseks hindate nõustamiskeskuse tugispetsialistide kättesaadavust? 
d. Kas Teie hinnangul jõuavad täna tugispetsialistide teenused nendeni, kes seda kõige 
enam vajavad? 
e. Kuidas vastavad nõustamiskeskuse teenused teie asutuse vajadustele? 
f. Milliste tugispetsialistide / teenuste järele tunnete täiendavat vajadust? 
 
7. Kas ja mida peaks õppenõustamiskeskuse töös muutma? 
a. Kuidas peaks ettetulnud probleeme lahendama? 
b. Mida peaks senisest teisiti tegema? 
c. Milliseid teenuseid oleks vaja lisaks olemasolevatele? 
d. Kas soovite veel midagi lisada? 
 
 
 
